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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
PRIMER PERI CD O DE SESIONES
Acta de l a  decimoséptima sesión  
celebrada en Sant.ú-go de C hile 
e l  25 de Junio de 1948, a ia s  11 ,30  a.nn
presentes
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Organismos Espeei a lisad o s
S r . Raymond ETCHATS (O rganización de
Alim entación y 
A g ricu ltu ra)
S r , Jorge DEL CANTO (Fondo Moneta- 
S r , W alter RQBICHSK r io  In te rn a tio ­
n a l)
S r . A t i l io  MACCIÎIAVEL10 (Organización Mun­
d ia l  de la  Salud)
Organi sacien  In t  e r - gube mamen! a
S r . J 3 MERCAU (Consejo Ir.t 
amexlcano S 
noiri.co y So 
e l a l )
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Se c r e ta r ía
S r , K...E > CAUSTIN (S e c re ta r io  E je cu tiv o  In te r in o  de la  Comisión
Económica paia  America L atin a)
S e c re ta r io  E je cu tiv o  Adjunto, de la  Comisión 
Económica para America L atina)
S r . E . CASTILLO (
E l  PRESIDENTE s o l i c i t o  d el R e la te r  d e l SuVgrupo I I  que presen tara  su 
In fo  rue a la  Comisione
E l S r , SANTA CRUZ (R e la to r  d el Sub-gnipo I I )  m anifestó que, cumpliendo 
e l  cometido conferido por 3.a Comisión, e l  Sub-grupo había examinado nuevamente 
e l  proyecto de ré s o lu tclon  sobre ayuda té c n ic a  (Documento E/CNil2/ACtl/16), por 
haberse considerado inadecuadas la s  medidas recomendadas en dicho proyecto . A l­
gunos de lo s  Delegados habían hecho notar que la  cu estión  d el restab lecim ien to  
económico de Europa d ebería  subrayarse en e l  te x to  de l a  reso lu ció n , d e l mismo mo­
do que l a  cu estió n  de la  ayuda té c n ic a , E l  Sub-grupo estuvo conforme en conside­
ra r  que s i  b ien  s e r ia  prematuro re so lv e r  acerca  d e l estab lecim ien to  de un Comité 
permanente, se recomendaría que se tomasen medidas en t a l  sentid o  en e l  próximo pe 
ríodo de sesion es de la  Comisión,
E l S r , SANTA CRUZ expresó que se había s o lic ita d o  d el S e cre ta r io  E je c u t i ­
vo que re a liz a se  determinados e s tu d io s , Algunos de .los miembros d el Grupo de T ra­
b a jo  habían indicado ,1a necesidad de adoptar medidas e f ic a c e s  para asegurar e l  su ­
m in istro  de equipo in d u s tr ia l a la  America L a tin a , pero e l  Sub-grupo estuvo conícc 
me en estim ar que no estab a  facu ltad o  a re so lv e r  sob re  e sto s  asuntes.-.
Hizo e l  S'fz Santa Cruz una exp o sició n  d eta llad a  d e l proyecto de re so lu cic  
redactado por e l  Sub-grupo, y exp licó  la s  d ife re n te s  cu estio n es que se habían suso 
t-ado en e l  curso d el debate sobre e l  nuc o proyecto de reso lu ció n  (Documento E/CEo 
/AC »1/16/Rev¡i)o
Con algún/ s m od ificaciones j e  red acción , la  rnsolución cobre a&rsda té c n i­
ca (Documento S/ON,12/AC ■ 1/iS/p.ev, 1 ) ,  fue aprobada»
E l  PRESIDENTS ab rió  debate a ce rca  de un proyecto de reso lu ción  presentado 
por l a  D elegación de Colombia y re la t iv o  a la s  re la c io n e s  entre la  economia y la
/sanidad p u b lica .
sanidad pública» (Documento E/CN012/5/¡)
E l S r , SANTA CRUZ (C h ile ) expr- .so la  gran s a t is fa c c ió n  sen tid a por 
l a  D elegación de Chile ante e l  proyecto de reso lu ció n  de la  D elegación de
i» /
Colombia, proyecto que veraa a subrayar e l  hecho de que, hallándose la  Comi­
sión  empeñada en la  so lución  de lo s  problemas económ icos, no podía o lv id ar lo s  
lazo s e x is te n te s  entre lo s  problemas económicos y lo s  problemas s a n ita r io s ,
E l  mandato recib id o  imponía a l a  Comisión la  o b lig ació n  de co laborar con aque­
l lo s  organismos esp ecia lizad o s que, como en e l  caso de la  O rganización Mundial 
deis.Salud y do l a  Organización S a n ita r ia  de l a  Unión Panamericana, desempeñan 
papeles tan  im portantes en la  e s fe r a  de la  sanidad p ú b lica ,
E l Sr» ROJAS (Ecuador) y e l  Sr» PANGRAZIO (Paraguay) apoyaron calu ro­
samente e l  proyecto de reso lu ció n  colomb ino y subrayaron que en l a  Anémica La­
t in a  lo s  problemas económicos y s a n ita r io s  se encuentran íntimamente re la c io n a ­
dos.
E l  S r , GOMEZ ROBLES (Guatemala) apoyó e l  proyecto de reso lu ció n  colom­
biano y su g irió  que la s  palabras i!re la c ió n  d ir e c t a 1' se in se rta ra n  en e l  te r c e r  
p árrafo  d el proyecto de re so lu ció n .
E l S r , ECHEVERRI (Colombia) expresó su complacencia ante l a  acogida d is  
pensada a l  proyecto de resolu ció n  colombiano y se mostró de acuerdo con la  sugss 
t ió n  hecha por e l  Delegado de Guatemala,
E l Sr» HUDICCURT (H a ití)  se mostró complacido de que la  propeslrr: on co'LCEi- 
b iana hubiera perdido su r ig id ez  p rim itiv a  y de que la  nueva redacción tonara en 
consideración l a  im portancia d e l aspecto humano en la s  lab o res de la  Comisión, 
Una armonía e f ic a z  entre lo s  aspectos económicos y lo s  s a n ita r io s  solamente se 
puede conseguir teniendo en cuenta e l  aspecto s o c ia l  de e sto s  problemas»
Su girió  e l  S r , Hudicourt que para e l  próximo período de sesiones se am­
p lia r a  e l  mandato de la  Comisión a f in  de u n clu ir  en é l  e l  examen de todos lo s  
aspectos s o c ia le s ,  que se h a llan  tan  íntimamente relacionados con e l  tra b a jo  de 
la  Comisión»
E l Sr» SCHIOPE'TTO (A rgentina) se m anifestó convencido de que la  re so lu ­
ción  colombiana r e c ib i r ía  la  aprobación de todos lo s  miembros de la  Comisión, L 





E l S r , RIVERA HERNANDEZ (Honduras) s o l ic i t o  que se h ic ie r a  co n star 
en acta  su decidido apoyo a la  proposición colombiana y estim ó conveniente que 
se in c lu y era  en e l  comienzo de la  reso lu ció n  una c i t a  de un te x to  de G ait an 
que de modo muy apropiado se r e fe r ía  a e s to s  problemas.
E l Sr» VALDES RODRIGUEZ (Cuba) se mostró conforme con e s ta  opinión»
La re s o lución sobre l a s r o laciones entre  l o s problemas económicos y 
lo s  problemas de sanidad pub l ic a  (Documento I'/CN-, 13/54) fue aprobada «
E l S r , KA.CCHIAVELLG (Crganización Mundial ce Sanidad) dio la s  g ra c ia s  
a l  Delegado de Colombia por la  reso lu ción  que presento y m anifestó  que e l  en­
tusiasm o con e l  cu al e s ta  reso lu ció n  había sido re c ib id a  demostraba cue io s  
miembros de la  Comisión te n ía n  plena c c ..c ie n c ia  de la s  e strech as re la c io n e s  e - 
e x is te n ts s en tre  lo s  problemas económicos y lo s  problemas de sanidad p ú b lica . 
Aseguró a l a  Comisión que e l  ín te re s  que la  Comisión ha demostrado s e r v ir á  de 
estím ulo a la  Organización Mundial d e la S a lu d  y a l a  Organización S a n ita r ia  de 
la  Unión Panamericana, para perseverar en sus esfuerzos dentro de- la  e s fe ra  de 
la  sanidad pública»
El PRESIDENTE m anifestó  que un su b~ coo it! compuesto por lo s  Delegados 
de lo s  Estados Unidos de Am erica, Venezuela, Reino Unido y A rgentina, había re­
dactado nuevamente e l  te x to  de la  reso lu ció n  sobre tra n sp o rtes  y comunicaciones 
E l  Presid en te abrió  e l  debate sobre e s ta  resolución» (Documento E/CU»12/AC,1/9 
/ R e v ,l)»
E l S r , d ' áSCOLI (Venezuela) hizo notar que e l  informe sobre tran sp ort..
y comunicaciones mencionado en e l  te x to  de la  resolu ción  le  e ra  conocido solara.
te  después de haber terminado sus tra b a jo s  en e l  Sub-Grupo, sobro la  redacción
la  reso lu ció n  mencionada. No era su ánimo proponer enmiendas, pero deseaba ha: 
en
co n star que/el te x to  d e l informe mencionado, la  Comisión de T ran sp on es y Connu, 
cacion es s o l i c i t a  exp lícitam en te de la  Comisión Económica para America L atin a  c 
e sta b lez ca  un organo a u x il ia r  encargado de' la s  cu estion es de tran sp ortes»  E l  
S r , D 'A scoli m anifestó apoyar e s ta  pete ción  y d ijo  que o tras  v a ria s  delegación , 
daban también su apoyo a l a  misma»
E l  S r , SANTA CRUZ (C h ile ) expresó que s i  la  Comisión aprobaba la  resol-' 
ción  en d ebate, C h ile , como miembro de la  Comisión Económica para América L a tir
/y también
y también de l a  Comisión de Transportes y Comunicaciones, te n d ría  quo apoyar 
ia  propuesta contenida en e l  te x to .  Recordo a lo s  miembros do l a  Comisión q o 
en e l  próximo período de sesion es deberán p resen tar id eas co n cretas acerca  d el 
estab lecim ien to  de un comité permanente que pueda ayudar eficazm ente en la s  t a ­
reas de la  Comisión. S i l a  Comisión de Transportes y Comunicaciones sugiere la  
creació n  de un. comité permanente, o tro s  órganos a u x ilia ro s  d e l Consejo Económico
i' /  ^ , /y S o c ia l podrían hacer sugestion es analogas en sus re sp ectiv a s  e s”eras as acción  
E stos órganos fu n cio n a le s , s in  embargo, se reúnen una o dos veces a l  año y exa­
minan lo s  problemas en l ín e a s  generales» En consecuencia, e l  tra b a jo  te n d ría  quu 
re a liz a rs e  a cargo de lo s  órganos re g io n a le s : Concluyó e l  Sr» Santa Crac con la
sugestión de quo se tomara en consider ion e l  problema en la  proximo Asamblea 
G eneral, cuando se e s ta b le c ie r a  e l  ore;: puesto para e l  período sig u ien te  » S I  Se
« t* £c re tara  o G eneral p ed n a tomar en consid eración  1 .a necesidad de e s ta b le ce r  dos o 
cuatro com ités permanentes, a lo s  cu ales h ab ría  que conceder fondos-.
E l  S r .  D'ASCOLI (Venezuela) su g irió  que e l  informe de l a  Comisión tu ­
v ie ra  especialm ente en cuenta de la» s o lic itu d  de la  Comisión de Transportes y 
Comunicaciones 3 conducente a que la  Comisión Económica para America la t in a  e s­
ta b le z c a  un sub-comité permanente pncargado de le s  problemas de tra n sp o rte s .
E l PRESIDENTE m anifesto que e l  R e la to r  tom aría nota de l a  sugestión 
hecha por e l  Delegado de Venezuela.
La reso lu ción  sobre tran sp o rte s  y comun icacio n es presentid a  por e l  
Grupo de T rab a jo , en Docuneut o E/CN1 2 / C 1/9/Rev ■ 1) fu.é aprobada.
E l  PRESIDENTE m anifestó que, de acuerdo con la  reso lu ción  sobre coor­
d inación aprobada por la  Comisión, se e s ta b le c e r ía  e l  programa de tra b a jo  en un 
cuadro que f ig u r a r ía  como anexo a la  resolución» E ste  cuadro ha sido establee.', 
do por e l  Comité de Coordinación, en colaboración  con lo s  rep resentantes del 
Consejo Interam ericano Económico y S o c ia l .
E l cuadro de tr a b a jo , anexo a I ?» r e solución  s i , r e  coord inación lue
aprobado,





asuntos comprendidos en e l  informe de l a  Comisión a l  Consejo Interam ericano 
Económico y S o c ia l .
E l  PRESIDENTE abrió  debate sobre e l  Punto 11 d el Ternario: fecha y lu ­
gar d el próximo período de sesion es de la  Comisión.
E l  S r . GOMEZ ROBIES (Guatemala) m anifestó que, en e l  curso de conver­
saciones e x t r a - o f ic ia le s ,  se había convenido unámmecer.te en c e le b ra r  o í próximo 
período de sesion es en La Habana, dentro d e l primer semestre de 1 9 4 9 5 En con­
secu en cia , había redactado una reso lu ció n  que som etía a l a  consid eración  de la  
Comisión, (Documento E/CN*12/55) •
E l S r , D ASCOLI (Venezuela) apo;ró l a  proposición presentada por e l  De­
legado de Guatemala,
La reso lu ció n  f i jan do la  fe ch a y e l  lugar d el próximo período de_s e s io ­
nes de la  Comisión fue aprobada por aclam ación,
E l S r , VALDES RODRIGUEZ (Cuba) en nombre d el Gobierno de Cuba, ex:presó 
profunda g ratitu d  por la  d ecisió n  que so tomó, l a  cu al ha de estim u lar todavía 
más e l  in te r é s  de su país hacia  l a  Comisión Económica para América L atin a  y ha 
de re fo rz a r  la  co laboración  que Cuba p resta  a sus ta rcas»
E l Sr» ECHEVERRI (Colombia) presentó t r e s  reso lu cio n es, dando la s  gra­
c ia s  a l  Gobierno de C h ile , a l  M inistro de Economía y Comercio Sr» B a ltr a  y a l  
S r ,  Santa Cruz, por su h osp italid ad  y sus v a lio so s esfuerzos en pro d e l e s ta b le ­
cim iento de la  Comisión Económica para America L a tin a .
E l  S r . CESTERO (República Dominicana) presentó una reso lu ció n  dando
la s  g ra c ia s  a la  prensa, a la s  radioem isoras y a la s  agencias n o t ic io s a s , por 
su colaboración a la s  ta re a s  de la  Comisión Económica para América L a tin a .
E l S r , d ’ASCOLI (Venezuela) presentó una reso lu ción  dando la s  g ra c ia s  
a l  A lcalde de Viña d el Mar por su h o sp ita lid ad .
E l  S r . Hernán SANTA CRUZ (C h ile ) presentó una reso lu ción  expresando la
g ra titu d  de la  Comisión ante la  labor e f ic a z  llevad a a cabo por e l  S r , Monge,
R e la to r , por e l  representante del S e c re ta r io  General y por o tro s miembros de la  
S e c r e ta r ía .
IM.voz que otras vanas delegaciones hubieron expresado su g ra titu d  y su espe­
ranza en la  lab o r fu tu ra  de la  Comisión, todas la s  reso lu cio n es mencionadas
/fueron aprobadas
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f ueron aprobada 3_ por a c la m cio n .
So Irivacbó la  se s ió n , a l a  1,30 P--'Hi

